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ALPANDETHE : v. con ayunt. en la prov. y dtóc. de Má-
laga (13 leg.), part. jurl. y adm . de ~en t. de Honda (2) , all(l. 
te.nr. y c. g. de Granada (25): SLT. a la . estremtdad S. de la 
~ ie t·.ra denominada .Jaraslepal y en medto de los cerros pe-
dre"osa:; tilnlados Cerrajon , Cuet·vo y Caslilleja , que se ha-
J.lan0 el L" al E. , cl 2.• al N. , y cl3.•al O. ; está combati-
-da por los vientos N . y E.; su C LJ ~n es frio en gen?ral, y 
Jas enl'crmedad e> mas comunes son catarros, pulmont as, do-
~ores de costado y los cúnceres en las personas tle edad a van-
zarJa. Cuenta 260. CAS AS sin formacion de calle;;, una plaza, 
una plazuela que llaman el Llanele, un colarro para t•eco-
eerse los mendigos transeunles, y una igl. parr. con un ane-
fo eil Ataj a te , dedicada á Sa n Antonio ; es ta ser vtda por 
un cura párroco, y un benefi ciado de !leal patronato. El 
T(.: ~M. se es ti01Hlc l leg. ele N . :i S. y l / 2 rle E. á O., con-
finando por N. con el de Benaoján , por E. con el ue Taraj iln 
y Juscar , por S. con el de Jubrique, y porO. con el de Ata-
·ate: en é.Lsa..c.Muentrnn los despoblados do Pospltar y de 
Aud:J.zar ó Audalazar; la copiosa mina de hierro en grano 
ll amada de los Perdigones , por salir de la tierra hecho 
holas sueltas, de tal modo que parece se halla ya colado, el 
cual servia para una r,·tb . de hoja ele la la; ex isliendo tam-
bien varias otras de cobre que si se esp lotascn serian bas-
tante productivas, y algunos restos de un ant . casl . en el e> 
prasado cerro de Castill ejo, cuyo nom bre parece haber si-
do el de Ambereg. El TEP.L\ ENO quebrado, mon tuoso , yen 
parte pedregoso , está pob lado de e nci nas, quej igos , al-
comoqucs, mot·alcs , casta J-I OS y toda clase ele (u· boles fru -
tales, siendo las . tierras en general de inferio r calidad: cru-
?.an el térm[no los arroyos donominados Audazar, camino 
de Ataja le , el de Aljandaquc en el de .Jnbr iq uc , y el de las 
Vegas ; es notable un r . muy canualoso que nace en tiempo 
de llu vias en unas r.ortaduras próximas al pueblo, secán-
dose tic repente cuando aquellas cesan, y o!Jservúnclosc cor-
riente su iJ terrúnea , sin saber no obsta nte cual sea su sali-
d ;¡ : Jos C,l)mws son de hcrrallu r(l, en mal es lado, y la 
cotlliESPOND EZ'iC lA se recibe de la aclm. t.le llonll:.1 , los lunes, 
juévcs y sábados, y sale los mismos dias. PHoo . : tngo, 
cehatla , buen vino, aceite , fru tas y maiz en cor la ranlidarl, 
y algun ganado lanar , cabrio y de cerda. l'OBL .: 35!1 vcc. 
1, 0!7 alm. que se clccl iea n ;i la ag ricullura , carboncria y 
arr ier ía: CAP. Pl'.O D. 2.022,250 rs. DI P. ()8,050: co:-¡Tli . 25, 79.J. 
rs. 9 n1rs . 
